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T omislav Duri6, V araidin
STANJE SREDNJOVJEKOVNIH GR.ADINA U
SJEVEROZAPADNOJ HRVATSKOJ (II.)
Kao Sto smo napomenuli u oMuzejskom vjesnikun br. 4' iz
veljade 1981. godine stanje srednjovjekovnih gradova, na5ih 'pla-
ninskih burgova. vi5e je nego katastrofalno' Od devet, u tome
napisu spominutih starih gradova, samo je ostatak jedne gradine
,u8trrut,-ob'novljen i priveden novoj namjeni (Kneginec)' A kak-
vo je stanje preostalih starih gradova sjeverno .od Medvedrice i
Zagreba, t<b;i-u proilom broju "Muzejskog vjesnika-nisu-bili. spo-
me-nuti? Ima ih- takocler 9, pored tri grada na Medvednici' To
su: Veliki l(alnik, Bisag, fonjSiina, Milengracl, Belec, Oitrc, Lo-
bor, Cesargrad, Kostel-grad, a na Medvednici su Zelin-grad (i's-
todna Meclvednica), Medved-grad (sredisnja Med..rednica) i Sused-
grad (zapadna Nledved,nica)' S obzirom, da se gradovi na Medved-
ii.i od.zu.'aju, a na Medvedgradu je podela nakon ru5enja po-
novna obnova, opisat iemo stanje preostalih devet gradina, sto
se nalaze na planinama Kalnik, Ivandici, Kuna Gori i Cesargrad-
skoj gori.
VELIKi KALNIK
Ostaci ovog ranosrednjevjekovnog glada na stijeni brda sv'
Katalene, na planini Kalnik, obnovljeni su i saduvani poslije
Oslobodenja, pa je tako zaustavljeno daljnje propadanje jedne od
rajveiih gradina, koja je imala znadajno mjesto u politidkoj i
clnoj prbSlosti Hrvatske. Grad se spominje vei u XIII sto-
;ecu,"sluZio je i kao povremeno boravi5te Hrvatsko-ugarskih kra-
reva. Bio je vrlo velik, pa su sada5nji ostaci samo blijeCa slika
::jegove velidine. Sreiom, u saduvanom dijelu ostale su romanidke
gotiete znadajke arhitekture, Sto gradu daje posebnu vrijednost'
?rimjer Velikog Kalnika, koji je ostao napuSten u XVII stolje-
-u tr"a;.3efitije pokazuje, kako se stari gradovi mogu spas'iti i
i.ako postaju privladno mjesto na kojem se stvara osnova za
-:zvoj planinarstva i turizma.
tsISAG
Ova znadajna utvrda iz XV stoljeia, koja je kontrolirala
: -.rlinu rijeke Bednje, jedan je od rijetkih gradova tzv. >wasser-
r-liq( u ovom dijelu Hrvatske. Nema ih puno i pomalo nestaju.
Bisag je tipidan primjer prepu5tanja zaboravu jednog takrrog spo-
menika. Nalazi se uz magistralnu cestu VaraLdin-Zagreb, nio-
kolo su naselja. Sve to nije pomoglo drevnoj gradini. Utvrda je
bila u vlasni5tvu eminentnih veiikaikih porodica, kao Sto su bi
li Ka5telanoviii, Zrinski, Patadiii, Dra5koviii, a u novije vrijeme
bio je u vlasn'i5tvu kirjiZevnika Begoviia, koji je u njemu iz-
meilu ostalog napisao i svoje djelo >Sablasti u dvorcuo. Sacuva-
niji dio tvrdave poslije 1918. godine preureden u dvorac, koji je
u Drugom svjetskom ratu propao. Zbog nerijeienih vlasnidkih od-
nosa, nije se odrZavao, kao da je to bila nepremostiva prepre-
ka!? Unatod svega ruSevine su bile ipak slikovite i plijenile su
pogled tisuia motoriziranih prolaznika. Medutim, sedamdesetih
godina pogled na dvorac-tvrdavu sakrile su privatne stambene i
gospod.arske zgrade, Sto je joS vide pogodavalo razvladenju i
devastiranju objekta. Ovdje ugostiteljstvo nije na5lo svo:j interes
unatod idealnog poloZaja grada.
KONJgCINA
Slidnu sudbinu proZivlja.va i stari grad Konj5iina. I ova Zivo-
pisna i znadajna utvrda iz na5e povijesti >str5i< u_z asfaitnu cestu
Zabok-Novi Marof, ali nikako da uspije na sebe privuii poglede
onih, koji bi ju saduvali za nadolaze(a pokoljenja. I ovaj tipiini
"v;asserburg,, zaru5a-ra se i nema izgleda da bi doilo do njegove
efikasnije zaitite. Inade, KonjSiina je bila vlasniStvo obitelji
Konjski, koja se spominje podetkom XVI sroljeda. Kraj Konj5ii
ne je i544. godine odriana glasovita bitka izmedu hrvatske i tur-
ske vojske koje su predvodili Zrinjski i Ularna-beg.
}V{ILENGRAD
Ova stara gradina, Sto je u srednjem vijeku bila l<arika u nizu
fortifikacija na jugoistodnom dijelu Ivandice, koje su predstav-
ljale branu prema Turcima, jo5 uvijek ima dobro saduvana kru-
niSta. Iako se nalazi u neposred,ncj blizini Zajezde i tvrde ceste,
inalo se obilazi, pa je i to moida jedan od iazloga da je rnalo
bolje saduvana. Istirna, ta-j grad je takoder u ru5evnom stanju,
vegetacija ga- pornalo >gut?< i razara, pa bi konzerrratolskim









Bio je to nekada veliki grad sinje5ten na teiko pristupadnom
brijegu. Spominje se prvi puta 1334. godine, kada ga dotada5nji
r,iasnik grof od Sanecka predaje obiteiji Gissing. Kroz stoljeia
sr-r se mijenjali vlasnici, da bi u XVII stoljeiu grad ostao na-
pu5ten. Grad je u vrlo te5kom stanju, zaru5en i po svemu sudeii
osuden je na definitivnu propast.
OSTRCGRAD
Ni taj glad nije Ll puno boljern stanju. Ostalo je saduvano ne-
koiiko zidova glavne kule. Medutim, kako u blizini ovog grada
plani'nari iz Zlatara podiZu svoj dom, postoje izgledi, da se grad
konzervira u sada5njoj situaciji, $to ie omoguiiti njegovo dalj-
nje postojanje i sprijeiiti daijnje propadanje. Zanimljivo je na-
pornenuti, da je gradina podignuta na nadmorskoj visini od 706
metara, te je prema tome najvi5a srednjovjekovna utvrda izmedu
Save i Drave. Prvi vlasnici grada bili su Gissingovci joS 1330. g.
CTlSARGRAD
Ostaci ovog grada iz podetka XIV stoljeia dobrim su dijelt-rm
konzervjrani, tako da ovai spomenik proSlosti, posebno vezan za




Ovo je jedan od najstarijih planinskih gratiova sjelclcza-
padne Fh'r,atshe. Spominje se vei 1259. gocline. Sagraden je na
shrovitorrr rnjestu iznad kanjona klaj ceste Lobor-Lepoglava.
I taj grad, za kojeg su vezane bi'ojnc legencle (nCrni Tomo -Tomo L,oborsi<i,,), u ru5evnom je stanju. lrieSto bolje sa,Ju.i;ur je
clio grada koii je sluZio za stanovanie. Viciljiva su ch,a kata.. Ka-
da su Kegler'lii sagrad,ili u XVII stoljeiu dr,Qrac r-r clolini kraj
iraselja Lobor. gr:rcl je ostao napuiteir.
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KOSTELGRAD
Od ovog grada, koji se sporninje vei 1334. g. najbolje je saiu-
van bastion sa strijelnicama za topove na onoj stran'i, odakle
se nadzire prolaz kroz Sutinsku. Ostali dijelovi grada su jako
zaruSeni, stoga je navedeni bastion, Sto se jo5 relativno dobro
drZi, garancija da ie joS dugo vremena stajati materijalni dokaz
postojanja grada.
Rezimirajuii ovaj kratki opis navedenih gradova, moilemo za-
trljudiLti da od njih 9 samo su dva efikasnije zaStiiena - VelikiF"alnil< i Cesargrad, dok su preostali prepu5teni ,zubu vremerla< u
pravorn smislu rijedi.
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